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(1843)(1849)(1864)五人軒 数 70 70 70 7
0 70 75 213 215 215 220 234実軒数 104 128 (
163)162以上 224 226 224 223 228 231 皇30人 口 780 909 91 943 1002 982 102 984 983
1038 1030内 93 433 483 487 490 525 515
528 511 517 548 552内 女 347 426 444 453 477
467 494 473 466 490 478各年の宗門人別改帳より作成､な
お五人組は文政8年に従来の14組が42組に変更された表3 乙事村の階層構成年代 慶安 1 元禄10享保20宝暦4 安永4 寛政2
文化8天保14安政3 明治9石高(1648)(1697)(1735)(1754)(1775)(1790)(1811)(1843)(1856)(
1876)30石以上 9000 1 1 00002 1 2
10石以上 3 2 4 5 4
4 3 19-10 4 0 00
1 0 1 1 008-9 4 5 0
8 00 1 0 2 07.-.8 2 2 0 3 4 2 00 1 16一7 6 4
1 00 2 1 6 2 45-6 6
ll 5 5 4 3 4 7 9 54-5 2 14
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表4 乙事村の村定一覧
???????????? ???
No. 年 月 ｢表題｣/内容 差出人 宛 所 決
定レベル1 宝永1.12｢木之落柴刈敷井下卑定之事｣ 十右衛門他1名 .
文左衛門他 -2 宝永4.ll私有林と相中入会地の鳩を確定 内林持名代1名 7名.惣相中 村中相談｢林改吟味加判｣./林故は村役人にて 惣村中 .奥書99名 村役人
行うo誹誘する者は村八分の制裁 連印3 正 徳2.2｢屋作ニ付惣村中連判帳｣/家作に付 十右街門地110名 村役人 相中相談
村役人 .村中吟味の上代官へ出願すoJ′t 連印4 享保17.12不許可の際柑
伐人を恨まず｢今度御かんりやくニ付村中定番之党帳｣ - -5 享保20.(杏 諸事簡略仰せ出さるに 定4箇条上馬木SHEIl地ニ付印形帳｣/上方 梅右術門他4
1名通 村役人木より買置いた田畑の代金を拾返した 印徳左街門他6 迎
6 元 文2.2いと願った串は無い｢下分平百姓判舷帳｣/下村平百姓が 村役人.孤78 - 柑役人.組頭.村中相談を被るに付詫び隣村出作
ニ付速印帳井村名主給連印｣隣村米大豆物成l升に付紙1文を出し 印次右街門他81名連 疏相役
人7t:文2.⑪元 110外相分の年n-諸色の世話を委任 印 柑役 村中相談名主役米を大豆6斗
増.合わせて4位 徳左街門地61名 .59に
する○領主へは増給頃は山きず 組頭14名速
印 柑役人 相中相談｢柑相談ニ付家作迎判帳｣/家作諸事 又兵術他123名迎手弁当にて朗五ツ時
より日暮れまで働 印9 元 文5.9
くことo違反者は村八分｢御年貢引ニ付村中判形帳｣/年Lff減 伝兵衛他121名述 - 相中相談免分を上村六分 .下村四分に割 り当 印
10 兜 保2.8て｡同調しない者は村八分｢指出シ申一札之三好｣/諮からの柑役人給は歩米へ入れ､ 役人給は全て村 組頭14名述印 村役人 相中
相談ll兜保2.10か
ら出す｢御役依ニ付近印帳｣/新Tu7抜祐3石 柑役人6名 .組L71i -の内








No. 年 月 ｢表題｣/内容 差出人 宛 所 決
定レベル178宝 暦 3暦4.1｢上馬木棺占御伝馬銭懸ケられ申侯ニ 長左衛門他57名連 村役人 村中相談付印形帳｣上方木との争論で江戸出訴となつても 印焚用は負担村中相談田水連
判帳｣ 又兵衛他157名連19201宝 暦4.35 当年の田用水の遣い
方を規定 印 村中相談
｢村談議定之事｣ 村役人6名 .組頭 村役人
田水余り水 .新切畑直し分に付3箇条 14名連印｢従御上様披仰付侯付不忠不孝村中水 武右街門他174名
夫相談判形帳｣不忠不孝の者藩へ注進o畑直し.水夫
連印(使)に付3箇条｢村中願之事｣ 組頭14名連印22宝暦10.6村役人の水役 .御借用を村中で上納新切切次畑直シ御改ニ付村中連判 又兵衛他1
76名連 村役人 村中相談帳｣/田方 .畑方共書上の他に新切 .印23宝暦14.3切次 .畑直し一切なし｢寺江田地金相渡シ申筈連判帳｣/金 名主2名 .年寄4
当役 .古13両余 .践372文 .田3筆寺へ渡す 令 .古役1
0名 .組 役 .組頭24明和6.3｢相談議定之事｣ 頭12名連
印材役人6名 .組頭 -25明和7.10乙事沢尻田水を西
林へ引入れる件 14名連印 - 村中相談｢涜証文之事｣寺田には乙事沢尻田水干水の節は
通水 当役人6名連印26安 永6.9せず｢八ケ放山出入ニ付村中連判帳｣壬′ゝ.● 助六他197名連印 村
役人 -27安永6.ll小淵沢村と山細に付費
用指図次第出金｢一札｣/所切畑直し検地に付御竿始 名主2名 .年寄4 - 村中相談祝儀分長
兵衛持分下々田4畝歩の物成 名 .地引2名 .組289天 明7.8寛 政43を氏神科として名主へ出す 頭14名連印 村役人郡奉行所
村役人 .｢村定連判帳｣ 助六他20
5名連印主2名 .年寄4倹約の仰せ付けを守る06箇条 組頭｢御倹約香上帳｣/倹約に付藩
から仰 -せ付られた箇条と村で定めた規制○遠 名連印30寛政8.ll反者は過料017箇条｢柑定之事｣/名主半年交替｡名主 .
名主2名 .年寄4 - 当役 .古31寛政11.2
年寄給分及び割合方法○8箇条 名 .組
頭14名連印 郡奉行所 役 .組頭｢村中申合儀定吉上帳｣/古来相方定
名主2名 .年寄4香春上27箇条と今度申付けの倹約12 .古役21名 .
???????????? ???
No. 年 月 ｢表題｣/内容 一差出人 宛 所 決
定レベル34文 化3.7｢御上様御出之節御仕法ニ付定書帳｣/藩主御出､家老､家中
鷹狩等の35文 化 6節費用 .人足負担の取り決め｢古来8村方仕来之箇
条｣村方仕来書上 38位粂3678940文 化7.394.1011ll政 初 ○｢役人世話役増給談菰定番｣/名主給分増給を洋へ願い出○不首尾の場
合村 組頭14名連印 当役 .古内限りで増
給 名主2名 .年寄4 役 .世話｢村中議定印形帳｣/関屋尾根郷林伐 組頭16
名速印名主2 .年寄4 役 .組頭当役 .古
治し.村役人批判等に付相中を糾し古
古役㍊名 .来よりの仕来確認 詫人
2名 .｢里方拾弐ケ柑無尽ニ付連判帳｣ 世話役3名無尽掛金10両の出金配分 名 .世
話役3名 .古役25名 .組B7i 役 .世話組頭当役 .古当役人古 人組頭達郎帳｣ 14名連印名主 名 .年寄4
立場川下汐水論に付他百せず ち .古役惣代10
.古役14名 .組r毎年宗門内改之節申渡相談之党｣ 97i14名連
印41文 政 1.7諸事取締条項｡42箇条 名主2名 .年寄4 - 役.世話役｢熊
柳柳原弐ヶ所郷田開先定番之串｣ 当役 .古郷田収益の使途 名 .古役惣代 6 役漁代 .42文政2.12｢取替証文之串｣/五味林 .阿
弥陀尾 名 .組成14名述印両字土地持惣代各 組頭 組9-A板無年貢地に付村中入会､
冬中のみ落 2名43天 保2.1薬抜き取ること｢従古来村方仕来古上帳｣/文化6年 名主2名 .年寄4 改方役所
44天 保2.1｢古来8村方仕釆之岱粂｣に加筆帽正 名 改方役所 -相談倹約番上帳｣/天保 1年2月～ 主2名 .年
寄4同2年1月の倹約柑定の災成 名通印45天 保 2｢村定倹約杏留帳｣/文
政8年8月の倹約定26箇条及び天保1年2月の倹約 組頭46弘化3.10定17倍粂｢氏子中定番党帳｣御泊立刑期来遊
人.々 下相中氏子世話人47姦 永4.2代鈍等r柑定検的之ヶ条｣/然日は男女とも
- - 当役 .古48 明 治6.3に毘某留､郷m外9倍条 役 .組頭
｢村税別記｣/柑Ldi三役魔止に付日待組11組より役場
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